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話になった AndrewDalby, Food in the Ancient World from A to Z 
(Routledge, London & New York, 2003）で Rocketを探してみますと、ち




プまたはソース j ですから、 dit;coμovは「おいしいスープまたはソー
スになるもの」が原義でしょう。一方、 eruca ( eと uは長音）につい






(I) Hippokrates (?), peri Diaites (lat. Regimen) 2.54 











(2) Theophrastos, peri Phytδn Ai tiδn (lat. de Causis Plantarum) 2.5.3 
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(3) Athenaios, Deip月osophistai4. l 30d 























(4) Vergilius (?), Moretum 86 














(5) Ovidius, Remedia amoris 799-800 
nee minus erucas aptum vitare solaces, 
et quicquid Veneri corpora nostra parat. 
劣らず適切なのは、催淫性のあるルツコラを避けることだ、
また何であれ、われわれの肉体を情欲に向わせるものも。







(6) Columella, de Re Rustica I 0.109 








(7) Martialis 3.75.3 
Sed nihil erucae faciunt bulbique salaces 
けれどルツコラも性欲をかきたてる玉葱も、なんの効き目もない
ヒスパ一二ア出身のエピグラム詩人マルティアーリス（40頃～10314) 




されます。それは古代の薬物学の大成者 Dioskurides Oat. Dioscorides) 
の筆になるものです。彼は Kilikiaの Anazarba(lat. Anazarbus）の人で、
ギリシア本士、クレータ島、エジプトなどの各地を広く旅して実地に
調査し、薬効のある植物、鉱物、動物など、約 1000種の薬物を全 5巻




年になされた JohnGoodyer の英訳（公刊されず）を RobertT. Gunther 
















(bu!bos) in aquam, qui Veneris ostium quaerunt, deinde, ut legitimis 












































(12) Apicius, de Re Coquinaria 9.427 
aliter jus in mugile salso: piper, origanum, erucam, mentam, rutam, 









の 652g、白胡槻（piperalbum)81 8、生萎（gingiber) 54g、アヨワン
(ammi：セリ科） 40. 5g、タイム（thymum) 40.5g、セロリ（apium) 
の種 40.5gまたはパセリ（petroselinum）の種 81g、オレガノ（origanum) 
81 g、ルツコラ（eruca）の種 40.5g、黒胡槻（pipernigrum) 81 g、サ
フラン（crocum) 27g、クレータ島のヒソップ（hysopum Creticum : 






















1）同じ詩人の ArsAmatoria『恋の手ほどき』 2.422には erucaという語
こそ出ませんが、 herbasalaxでルツコラを指しています。ここでも、
その直前に玉葱が言及されています。
2）直前の 105-6には、 quaequeviros acuunt, armantque puellis, I jam 
Megaris veniant genitalia semina bulbi「男を刺激し、女に立ち向かわせ
る玉葱の実り多き種を、メガラから取り寄せよ」とあり、ここでも
bulbusへの言及があります。
3) Cf. John M. Riddle, s. v. Dioscorides (2), in The οxford Classical 
Dictionary (3'd ed., 1996), p.483：・ His medical judgements were well 
regarded until the l 61h century. Manuscripts of the Materia Medi ca in Greek, 
Latin and Arabic are often beautifully illuminated and indicate that 













『食餌法について』のすぐ後に、 0pi0α~ ljlUχp6・rnpovπpivτOV 6πOV i:x,EtV 
「チシャは、 f十ができないうちは体をかなり冷やす」（『ヒポクラテス全






省堂、 1987）、 13-4頁。 Apiciusについては IlariaGrozzini Giacosa, tr. by 
Anna Herklotz, A Taste of Ancient Rome (Univ. of California Press, 1992）を
も参考にしました。
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